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P.D.I. CON 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA A FECHA 31/12/2012 
 
 
D. FERNANDO ADAMUZ GORDO  
  
D. LUCAS ALADOS ARBOLEDAS 
  
D. MIGUEL ÁNGEL ARANDA TUR 
  
D. FERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA ALIAS 
  
D. ARTURO BACA GARCÍA 
  
Dª. MARÍA TERESA BAJO MOLINA 
  
D. ISIDORO CABRERA FERNÁNDEZ 
  
D. IGNACIO CARRERAS EGAÑA 
  
D. CARLOS  CASTRO CASTRO  
 
D. MARIO CHICA OLMO 
  
Dª. ÁNGELA MARÍA COLLADOS AIS 
  
D. MIGUEL ÁNGEL CUADROS OJEDA 
  
D. JUAN CUETO LADRÓN DE GUEVARA 
  
D. ANTONIO CUTANDO SORIANO 
  
D. ANTONIO JOSÉ DAMAS SERRANO 
  
Dª. CONSUELO DÍAZ DE LA GUARDIA GUERRERO 
  
D. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SOLER 
  
D. JOAQUIN  FERNÁNDEZ VALDIVIA 
  
Dª. MARÍA DOLORES FERRE CANO 
  
Dª. CARMEN MARÍA FERRER LUQUE 
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Dª. MARÍA FUREST HERNÁNDEZ 
  
Dª. TERESA FERNANDA GARCÍA GIL 
  
Dª. ENCARNACIÓN L. GARCÍA SALGUERO 
  
D. FERNANDO GIMÉNEZ LÓPEZ DE LA CÁMARA 
  
D. JUAN ESTEBAN GÓMEZ BETETA 
  
D. FRANCISCO GÓMEZ MULA 
  
Dª. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ 
  
D. FRANCISCO GUERRERO ÁVILA 
  
D. FERNANDO RAFAEL HERNÁNDEZ ROJO 
  
Dª. MARÍA CONCEPCIÓN IRIBAR IBABE 
  
Dª. MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ 
  
D. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ TEJADA 
  
Dª. ANA MARÍA LARA PORRAS 
  
D. JUAN CARLOS  LLODRÁ CALVO 
  
D. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ 
  
D. ANTONIO JOAQUÍN LÓPEZ LINARES 
  
D. JUAN ANTONIO MALDONADO JURADO 
  
D. JOAQUÍN MARRO BORAU  
 
D. JOSÉ LUIS MARTÍN RUIZ  
 
D. PEDRO JESÚS MARTÍN  SMITH 
  
Dª. ELVIRA  MARTÍN SUAREZ 
  
Dª. MARÍA CLOTILDE MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
  
D.  MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-CABEZA LOMBARDO 
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D.  VÍCTOR JESÚS MEDINA FLOREZ 
  
Dª. MARÍA MERCEDES MOLINA MORENO 
  
Dª. MERCEDES MONTEOLIVA SÁNCHEZ 
  
Dª. ENCARNACIÓN  MORENO CALVO 
  
D. ILDEFONSO NAVARRETE MARTÍNEZ 
  
D. PABLO NESTARES PLEGUEZUELO 
  
D. ANTONIO PAMIES BERTRÁN 
  
Dª. MARCIANA PEGALAJAR MORAL 
  
Dª. MARÍA ANGUSTIAS PEÑALVER SÁNCHEZ 
  
D. ESTEBAN JUAN PÉREZ ALONSO 
  
D.  LUIS MIGUEL PERIS VIÑE 
  
Dª. ISABEL MARÍA PLAZA DEL PINO 
 
Dª. ESTRELLA PRADOS SÁNCHEZ 
  
D. JUAN CARLOS PRIOR RUIZ 
  
Dª. CARMEN  RAMOS FAJARDO 
  
D. JUAN CARLOS RAMOS GUADIX 
  
D. IGNACIO  REQUENA RAMOS 
  
Dª. PATRICIA  ROMÁN ROMÁN 
  
Dª. MARÍA JESÚS ROSALES MORENO 
  
Dª.  MARÍA DEL MAR RUEDA GARCÍA 
  
D.  ALBERTO SALAMANCA BALLESTEROS 
  
D. JUAN  SALCEDO SALCEDO 
 
D. ALFONSO SALINAS EXTREMERA 
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Dª. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ QUEVEDO 
  
D.  JUAN  SANTANA LARIO  
 
D. JUAN MANUEL SANTIAGO ZARAGOZA 
  
D. JOSÉ CARLOS SEGURA LUNA 
  
Dª. PILAR SOLER ARREBOLA 
 
D. MANUEL TOLEDANO PÉREZ 
  
D. JUAN ANTONIO VERA CASARES 
  
Dª. ESTHER VISERAS ALARCÓN 
  
Dª. MARÍA LUISA WILHELMI DE CAL 
  
D. MANUEL ZAFRA VÍCTOR  
 
D. ZHENG QUAN ZHANG 
  








Dª. ISABEL AGÜÍ MARTÍN 
 
Dª. MERCEDES DEL AMO HERNÁNDEZ 
 
Dª. MARÍA DEL  CARMEN ARDID MUÑOZ 
 
D. JUAN MIGUEL ARRAEZ MARTÍNEZ 
 
D. RAMIRO AVIDAD CASTAÑEDA 
 
Dª. CARMEN AYUSO-TORRES 
 
D. MIGUEL BEAS-MIRANDA 
 
D. JUAN ALFREDO BELLÓN CAZABAN 
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D. RAMÓN BORDES GONZÁLEZ 
 
D. ANTONIO MARÍA CABALLERO PLASENCIA 
 
D. SALVADOR CAMACHO PÉREZ 
 
Dª. MARÍA LUISA CAMPOS LUANCO 
 
D. FRANCISCO JOSÉ CARMONA FERNÁNDEZ 
 
D. ENRIQUE CERES RUIZ 
 
Dª. ENRIQUETA COZAR VALERO 
 
Dª. MARÍA ANGUSTIAS CUBERO SÁNCHEZ 
 
D. MIGUEL ÁNGEL DELGADO NOGUERA 
 
D. JUAN JOSÉ DÍAZ AZNARTE 
 
Dª. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ PALOMARES 
 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
 
Dª. MARÍA ISABEL FROUFE SÁNCHEZ 
 
Dª. CARMEN GARCÍA DE SOLA 
 
D. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARCOS 
 
D. JOSE MARÍA GARRIDO ROMERO 
 
D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CAPILLA 
 
D. GABRIEL GÓMEZ GARCÍA 
 
D. MARIANO DE LA PAZ GÓMEZ GARZÓN 
 
D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ MESA 
 
Dª. ELENA GÓMEZ VILLALBA-BALLESTEROS 
 
Dª. CATALINA LUISA GÓNZALEZ LAS 
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D. JOSÉ JIMÉNEZ BENAVIDES 
 
D. PEDRO JIMÉNEZ GARIJO 
 
D. FRANCISCO LANZAS GÁMEZ 
 
D. LUIS ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ 
 
D. VÍCTOR LUIS LÓPEZ PALOMO 
 
D. JESÚS LUQUE MORENO 
 
D. FRANCISCO MAESO RUBIO 
 
D. MARIO MARESCA-GARCÍA ESTELLER 
 
D. NICOLÁS MARÍN DÍAZ 
 
Dª. ESPERANZA MARTÍNEZ DENGRA 
 
Dª. MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ JUSTICIA 
 
D. JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ 
 
Dª. MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ SANCHO 
 
D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍ VAZQUEZ 
 
Dª. ELVIRA MENDOZA LARA 
 
Dª. MARÍA ANGUSTIAS MONTELLANO DELGADO 
 
D. EMILIO DEL MORAL ROMERO 
 
D. JUAN DE DIOS MORCILLO PUGA 
 
Dª. MARÍA DEL CARMEN MOTA RODRÍGUEZ 
 
Dª. MARÍA NIEVES MUÑOZ MARTÍN 
 
D. JESÚS MARÍA MUROS NAVARRO 
 
D. BUENAVENTURA OLEA PORCEL 
 
D. JUAN JULIÁN OROZCO DEL OLMO 
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D. JOSÉ ORTEGA TORRES 
 
Dª. MARÍA TERESA PASCUAL MORENILLA 
 
Dª. PILAR PAULE SASTRE 
 
Dª. ANA MARÍA PÉREZ CORBACHO 
 
D. PEDRO PÉREZ MOLINA 
 
D. DANIEL PINTOR TORRES 
 
D. JOSÉ PULIDO CABALLERO 
 
D. VENTURA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
 
D. EDUARDO RODRÍGUEZ CANO 
 
D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
D. BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ 
 
D. FRANCISCO RUIZ LÓPEZ 
 
Dª. ROSA MARÍA SABATEL LÓPEZ 
 
D. MANUEL SAENZ LORITE 
 
D. IGNACIO SALINAS SÁNCHEZ 
 
D. DANIEL SERRANO LABORDA 
 
D. AGATANGELO SOLER DÍAZ 
 
D. DIEGO TORRECILLA DE  AMO 
 
D. EDUARDO DE LA TORRE NAVARRO 
 
Dª. GLORIA URBANO VALERO 
 
D. MIGUEL VALLE TENDERO 
 
D. ANTONIO VÍLCHEZ QUERO 
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D. ROBERTO ALONSO MENLLE 
 
D. EMILIO J. GARCIA WIEDEMANN 
 
D. MIGUEL  LÓPEZ SOLER 
 
D. JUAN ANTONIO MORENTE CHIQUERO 
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P.A.S. CON 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA A FECHA 31/12/2012 
 
 
D.ª MARÍA JOSÉ ARIZA RUBIO 
D. CARLOS ATIENZA RODRÍGUEZ 
D. MANUEL BALLESTEROS ARENAS  
D. JOSÉ BERMÚDEZ BAZÁN 
D. ENRIQUE BONET VERA 
D. FRANCISCO JAVIER BUENDÍA FERNÁNDEZ 
D. JOSÉ ANTONIO CAMPOS RUIZ 
D.ª ARACELI CANO GARCÍA 
D. ANTONIO CANO QUEVEDO 
Dª. MARÍA DEL  CARMEN CARRASCOSA GARRIDO 
Dª. MATILDE CEBRIÁN GARCÍA 
D. FRANCISCO JAVIER CUETO ROMERO 
D. MIGUEL CHACÓN MORENO 
Dª. CONCEPCIÓN DÍAZ COLACIO 
D. RAFAEL FERNÁNDEZ DURÁN 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ PLAZA 
Dª. MARÍA BENDICIÓN FUNES MARTÍN 
D. ANTONIO JOSÉ GÁMIZ VALENCIA 
D. DIEGO GARCÍA RUIZ 
Dª. MARÍA TERESA GARCÍA SÁNCHEZ 
D. FRANCISCO GARRIDO GARRIDO 
D. JOSÉ GÓMEZ RUIZ 
D. JOSÉ GUERRERO PEREGRINA 
D. MIGUEL HEREDIA GÓMEZ 
D. MIGUEL ÁNGEL HIDALGO LAGUNA 
D. SANTIAGO HIDALGO PÉREZ 
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Dª. CONCEPCIÓN MACIAS JIMÉNEZ 
Dª. ARACELI MANJÓN-CABEZA CRUZ 
D. ANTONIO JUAN MANZANO CANTERO 
Dª. ASCENSIÓN MANZANO FERNÁNDEZ 
D. MANUEL MARTÍN FERNÁNDEZ 
Dª. MARÍA LUISA MARTÍNEZ OSORIO 
Dª. MARÍA DOLORES MEDINA MESA 
D. JULIO NICOLÁS MINGORANCE ALONSO 
Dª. MARÍA CAMILA MOLINA CANTERO 
D. EMILIO MOLINA CONTRERAS 
D. JUAN NEPOMUCENO MOLIZ MEDINA 
Dª. ANTONIA MORA GUTIÉRREZ 
Dª. MARÍA DEL PILAR MORALES VILLENA 
Dª. MARÍA CRUZ  NAVARRO VINUESA 
Dª. DOLORES PÉREZ PÉREZ 
Dª. MARÍA TERESA PERÉZ PÉREZ 
Dª. MARÍA ANGUSTIAS PERTÍÑEZ LÓPEZ 
Dª. MARÍA DEL CARMEN PERTÍÑEZ LÓPEZ 
D. MANUEL PORRAS MARTÍN 
Dª. MARGARITA RAMÍREZ REYES 
D. JAVIER NEFTALÍ RIVERA GARCÍA 
Dª. MARÍA AMPARO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Dª. JOSEFA ROJAS MOLINA 
D. JOSÉ DAMIÁN ROMÁN PÉREZ 
D. FRANCISCO MANUEL ROMERA JUÁREZ 
D. ANTONIO RUIZ BARBERO 
Dª. MARÍA VICTORIA RUIZ-ALBA SERRANO 
D. LUCAS SÁNCHEZ GARCÍA 
D. ANTONIO  MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ 
Dª. BRÍGIDA SÁNCHEZ PASADAS 
Dª. MARÍA BELÉN SEGURA HERNÁNDEZ 
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Dª. MARÍA TERESA SERRANO DARDER 
Dª. MARÍA TERESA SEVILLA TRINIDAD 
D. ANTONIO  J. DE LA TORRE CARRASCO 
Dª. MARÍA TRINIDAD VAQUERO HUERTAS 
D. ÁNGEL VERA YUDES 
 
 
P.A.S. JUBILADO DESDE EL 1.1.2012 A 31-12-2012 
 
 
D. LUCAS AMBEL SÁNCHEZ 
D. JOSÉ MIGUEL ARDID ARJONA 
D. ANTONIO ARRAEZ MEDINA 
D. JUAN JOSÉ AVILA HERNÁNDEZ 
Dª. JOSEFA BAYONA RUBIO 
D. JOSÉ CARDO SÁNCHEZ 
D. JOSÉ CARMONA MOYA 
Dª. MERCEDES CASTILLO HIGUERAS 
Dª. ENCARNACIÓN CORTÉS ROMERA 
D. MIGUEL DONAIRE VICARIO 
Dª. CARMEN ESQUINAS ABUNDO 
Dª. ELVIRA FAJARDO MÁRQUEZ 
Dª. Mª. CARMEN FERNÁNDEZ DE HARO 
Dª. ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
D. MIGUEL GARCÍA CASANOVA  
D. FRANCISCO GARCÍA JALDO  
D. ANTONIO GARCÍA VILLENA 
Dª. ANA MARÍA GIL GARCÍA  
Dª. ANTONIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
D. ENRIQUE GONZÁLEZ ROGER 
D. MIGUEL GUERRERO MERLO 
Dª. MARÍA JOSÉ HIDALGO BARRANCO 
D. ANTONIO IBÁÑEZ CRESPILLO 
Dª. JOSEFA IZQUIERDO ENRÍQUEZ 
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Dª. MERCEDES JIMÉNEZ VÍLCHEZ 
Dª. MARÍA TERESA LARA REQUENA 
D. RAMÓN LÓPEZ MOLINA 
D. RAFAEL LÓPEZ RIOS 
Dª. LUCÍA MARCOS GALLEGO 
Dª. PAULA MARÍN GIRÓN 
Dª. AGUSTINA MARÍN SÁNCHEZ 
Dª. Mª CARMEN MARTÍN ARIAS 
D. FERNANDO MARTÍNEZ AGUERRI 
Dª. PILAR MARTÍNEZ DE VICTORIA MUÑOZ 
Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ LÓPEZ 
D. FEDERICO MEGÍAS VEDIA 
D. PEDRO MESAS PARDO 
D. ANTONIO MIRANDA MIRANDA 
D. LUIS MIGUEL MOLINA CASTRO 
Dª. FRANCISCA MONTIEL ORDÓÑEZ 
D. JOSÉ MOYA AYAN 
Dª. Mª. ESTHER ONORATO GUTIÉRREZ 
D. CRISTOBAL PASADAS UREÑA 
Dª. CRISTINA PEREGRÍN PARDO 
D. FRANCISCO PRATS LUPIÁÑEZ 
D. JOSÉ RAMOS LÓPEZ 
D. ALEJANDRO RODRÍGUEZ MOLINA 
D. JUAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Dª. TRINIDAD ROJAS MUÑOZ 
D. JOSÉ MIGUEL ROMERO FRIAS 
D. ERNESTO RUIZ AZNAR 
Dª. Mª. TERESA RUIZ CANTERO 
Dª. Mª. CARMEN RUIZ LEÓN 
Dª. CONCEPCIÓN SALINAS MOYA 
D. JOSÉ SÁNCHEZ VARGAS 
D. JUAN MIGUEL SANTOS VILLAFRANCA 
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D. LÁZARO VALLECILLOS LOZANO 








D. JULIÁN CERVILLA RUIZ 
D. RAFAEL GARCÍA LIÑÁN 
D. ALBERTO LÓPEZ LOZANO 
 
